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Preámbulo
Publicar investigaciones en revistas de impacto, 
en la actualidad, es una necesidad para los do-
centes de Educación Superior; esto no debe asu-
mirse como el cumplimiento de un indicador. Las 
publicaciones deben ser un proceso-producto de 
la labor investigativa del maestro, en función de 
un Plan estratégico de Investigación, Líneas de In-
vestigación definidas, Proyectos ejecutados, Tra-
bajos de Aula realizados, etc. 
Los desafíos que esta situación implica deben 
ser tomados por todos los que hacemos la Univer-
sidad Estatal de Milagro, UNEMI. Urge diseñar es-
trategias que permitan desarrollar investigación, 
publicar en revistas de alto impacto, crear grupos 
de investigación, tejer redes de intercambio do-
cente y estudiantil y más.
Algunas de estas actividades se están poco a 
poco incorporando al quehacer de la UNEMI. La 
participación de docentes en Congresos naciona-
les e internacionales, la incorporación  de ellos, 
en investigaciones de impacto llevadas a cabo 
con otras universidades, la publicación de artícu-
los en revistas de diferentes Instituciones de Edu-
cación Superior del país y del exterior, etc.
En este último semestre del año, se han in-
corporado investigadores (Programa Prometeo, 
de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, 
SENESCYT), en varias Unidades Académicas de 
la institución, y otros se incorporarán el próximo 
año, lo que sin duda contribuirá a potenciar la ac-
tividad investigativa al interior de las carreras. 
Un punto importante es la búsqueda que la 
UNEMI, de manera  permanente, viene realizan-
do por liderar procesos investigativos dentro de la 
Región 5. Es así como se llevó a cabo en la UNE-
MI, el Primer Encuentro Nacional de Editores de 
Revistas Indexadas, como un espacio que buscó 
congregar investigadores de las diferentes Insti-
tuciones de Educación Superior, IES, los cuales 
expusieron sus trabajos, dando a conocer las ex-
periencias editoriales, y abriendo posibilidades de 
publicación para los docentes.
Esperamos que para la UNEMI, el Encuentro 
haya servido para despertar en los docentes la 
inquietud por generar investigación, ese impulso 
que muchas veces se necesita para comenzar o 
proseguir en una tarea. Las posibilidades de pu-
blicación en otras revistas nacionales, que se ge-
neró como resultado de este evento, deben ser 
aprovechadas; desde la Revista Ciencia UNEMI, 
nuestro total apoyo a las iniciativas que surjan en 
tal sentido.
Nuevos desafíos se van poco a poco asumien-
do, como las posibilidades de incorporar la Revis-
ta Ciencia UNEMI, en otros grupos de indexación 
(Hoy está incluida en el catálogo LATINDEX), ade-
más que nuestros docentes publiquen en revistas 
de alto impacto. Todo lo cual requiere plantearse 
y definir estrategias direccionadas a conseguir es-
tas metas en el mediano plazo.
Algunas acciones se han desarrollado para el 
presente número, como por ejemplo el fortaleci-
miento del Comité Editorial, al cual se incorporó 
investigadores de universidades extranjeras, con 
grado de doctor y que han divulgado gran número 
de publicaciones en revistas de impacto.
En idéntico sentido, se han incorporado al 
Equipo de Evaluadores Externos, investigadores 
procedentes de otras universidades, 50% de ellos 
del exterior, con publicaciones en revistas de im-
pacto, situación que ha permitido, en primer lugar, 
fortalecer los niveles de calidad en los artículos 
que se presentan en esta edición y, en segundo 
lugar, contar con una tasa de rechazo, como indi-
cador relevante, que es tomado en cuenta al mo-
mento de acceder a otros grupos de indexación.
Es así que en el presente número de la Revis-
ta, contamos con el aporte de 23 artículos pre-
sentados a revisión, relacionados con las áreas 
que maneja la UNEMI y son: Salud Pública, Educa-
ción y Cultura, Tecnología, Informática y Comuni-
cación, y Administración y Gerencia, de los cuales 
se aprobaron 10,
Este número contiene trabajos de investiga-
ción en temas como: Factores predisponentes  y 
diagnóstico de  enfermedades parasitarias intesti-
nales: incidencia en el desarrollo pondo-estatural 
en niños/as, sector urbano – marginal “Las Pal-
mas”, Milagro – Ecuador; ensayos académicos 
como: Derecho  a la comunicación  y  a comuni-
car: informar,  educar y  entretener  de manera 
sana; e Investigaciones de pregrado como: Mar-
keting interactivo viral en el área educativa. Los 
invitamos a leer cada uno de los artículos, con se-
guridad le darán a conocer nuevos conocimientos 
de nuestra realidad.   
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